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Remaja yang tinggal di panti asuhan secara alami mudah tertekan. Remaja yang 
mengalami tekanan akan sulit untuk bangkit dari keterpurukannya. Untuk dapat 
bangkit dari kondisi terpuruknya maka remaja panti harus memiliki resiliensi. 
Resiliensi merupakan kemampuan individu untuk bangkit dari keterpurukan dan 
mampu menghadapi masalah sehingga mampu menjalani kehidupan secara produktif. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi resiliensi adalah religiusitas. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara religiusitas dengan resiliensi 
pada remaja panti asuhan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penghuni Panti Asuhan Keluarga 
Yatim Muhammadiyah (PAKYM) Surakarta yang berjumlah 50 orang. Penelitian ini 
menggunakan studi populasi sehingga semua populasi menjadi subyek penelitian. 
Alat pengumpul data berupa skala resiliensi dan skala religiusitas. Metode analisis 
data dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment.  
Hasil analisis data diketahui bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara religiuisitas dengan resiliensi pada remaja PAKYM, ditunjukkan dengan nilai 
(r) sebesar 0,752 dan p = 0,000 (p < 0,01), tingkat religiusitas pada remaja PAKYM 
tergolong tinggi, tingkat resiliensi pada remaja PAKYM tergolong tinggi, dan 
sumbangan efektif yang diberikan variabel religiusitas terhadap resiliensi sebesar 
56,5%, ditunjukkan oleh koefisien determinasi (r
2
) = 0,565.  
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